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wÜç =cäaám =tÜat =têanëäatáçn =ÉxÉêcáëÉë =ëÜçuäd =nçt =bÉ =uëÉd =duêáng =fçêÉágn =
äanguagÉ= äÉëëçnë= aêÉ= wêçngK= AätÜçugÜ= tÜÉ= gêammaê= têanëäatáçn= mÉtÜçdI=









açmánuàąca= éêzÉz= wáÉäÉ= äat= mÉtçda= gêamatócznçJtłumaczÉnáçwa= w= nauczanáu=




gêamatóâá= á= śwáadçmçścá= àęzóâçwÉà= Ebdmçndëçn= á=eçuëÉI=OMMSFK=waêównç=dóJ







OF wáÉäÉ= çëób= na= ëâutÉâ= ëwçácÜ= dçśwáadczÉń= zÉ= ëzâçänócÜ= äÉâcàá= àęzóâa=
çbcÉgç=ma=çgêanáczçnÉ=ëéçàêzÉnáÉ=na=tçI=àaâáÉ=mçżäáwçścá=dódaâtócznÉ=
çfÉêuàÉ=tłumaczÉnáÉI=




qç=náÉdçcÉnáÉnáÉ= êçäá= tłumaczÉnáa= àÉët=głównóm=tÉmatÉm=nánáÉàëzÉgç=aêtóâułuK=
gaâ= éçâazuàÉ= êzÉczówáëtçść= cçdzáÉnnÉà= éêaâtóâá= ëzâçänÉàI= tłumaczÉnáa= ad= ÜçcI=
ëÉmantózacàa= dwuàęzócznaI=dwuàęzócznÉ=zÉëtawáÉnáa= ëłówÉâI=użócáÉ= ëłçwnáâów=
báäángwaänócÜ=çêaz= tłumaczÉnáa= zdanáÉ= éç= zdanáu= bółó= á= ëą= nadaä= cçdzáÉnnóm=
cÜäÉbÉm=uczÉnáa=ëáę=á=nauczanáa=àęzóâa=çbcÉgç=w=ëzâçäÉK=t=éçdêęcznáâacÜ=çêaz=
äátÉêatuêzÉ= ëéÉcàaäáëtócznÉà= w= mçäëcÉ= éçśwáęca= ëáę= çbÉcnáÉ= náÉwáÉäÉ= uwagá= êçäá=
tłumaczÉnáa= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK= aç= cÜäubnócÜ= wóàątâów= naäÉżó= zaäáczóć=
zamáÉëzczçnó=náÉdawnç=w=JęzóâacÜ=lbcócÜ=w=pzâçäÉ=aêtóâuł=gana=fäuâa=EOMMUW=POF=
étK=Tłumaczóć= czó= niÉ= tłumaczóć= na= äÉâcàacÜ= àęzóâa= çbcÉgçK =gÉgç =autçê =dçëtêzÉga =dwa =
wóâäuczaàącÉ=ëáę=ëtançwáëâa=w=ëéêawáÉ=ëtçëçwanáa=tłumaczÉnáa=na=äÉâcàacÜ=àęzóJ
âa=çbcÉgç=çêaz=çmawáa=ácÜ=âçnëÉâwÉncàÉ=mÉtçdócznÉK=mçnadtç=bêaâ=tłumaczÉJ
náa=na= äÉâcàá= àęzóâa=çbcÉgç=w=éçäëâáÉà=ëzâçäÉ=–= àÉgç=zdanáÉm=–= àÉët= äanëçwanó=
éêzÉdÉ= wëzóëtâám= éêzÉz= âêaàçwÉ= á= zagêanácznÉ= éçêadnáâá= mÉtçdócznÉI= cÜçć=









maczÉnáçwÉ= ëtçëuàÉ= ëáę= baêdzç= náÉëóëtÉmatócznáÉ= á= bÉz= wóêaźnócÜ= éêzÉëłanÉâ=








âacàá= z=çëtatnácÜ=NM= äat=éêçbäÉmçwá= tÉmu=éçśwáęcaàą=uwagę=zaäÉdwáÉ=dwáÉ=baJ
daczâáK=máÉêwëza=z=nácÜ=tç=bäżbáÉta=kçwaâ=EOMMMFI=âtóêa=éêzÉéêçwadzáła=anâáÉtę=
w=Łçdzá=wśêód=QR=nauczócáÉäá= á= äÉâtçêów= àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgç=w=ëzâçłacÜ=éçdJ










gçanna=qaêgçńëâa=w=OMMT= êKI=a= ácÜ=wónáâá=çéubäáâçwała=w=aêtóâuäÉ=na= łamacÜ=
kÉçfiäçäçga= nê= PMK =_adaczâa =EOMMTW =TNF =éçtwáÉêdzáła =ważnçść= dwócÜ =éçëtawáçJ
nócÜ=éêzÉz=ëáÉbáÉ=tÉzK=máÉêwëza=z=nácÜ=dçtóczó=êÉäÉwancàá=tłumaczÉnáa=àaâç=náÉJ
çdzçwnÉgç=śêçdâa=ëÉmantózacàá=çêaz=zaéamáętówanáa=á=éêzóëwaàanáa=ánfçêmacàá=
äÉâëóâaänócÜK=katçmáaët=dêuga=tÉza=zaâładaI= áż= dzáęâá= tłumaczÉnáu=mçżna=wÉàJ
êzÉć=w= głąb=zêóżnácçwanócÜ=ëtêuâtuê= àęzóâa= éêómaênÉgç= á= dçcÉäçwÉgçI= a=wáęc=
uśwáadçmáć=uczącóm=ëáę=êóżnácÉ=máędzó=tómá=àęzóâamáI=a=cç=za=tóm=ádzáÉI=dzáęâá=
tłumaczÉnáu= mçżna= unáânąć= ántÉêfÉêÉncàáK= tónáâá= éêzÉéêçwadzçnócÜ= éêzÉz=
qaêgçńëâą= badań= udzáÉäáłó= twáÉêdzącÉà= çdéçwáÉdzá= na= éótanáÉI= czó= w= éçäëâáÉà=
ëzâçäÉ=éçtêzÉbnÉ= ëą ćwáczÉnáa= éêzÉâładçwÉ= na= äÉâcàá= àęzóâa= náÉmáÉcâáÉgçK= mçJ
nadtç=çâêÉśäçnç=cÉäI=àaâá=éêzóśwáÉca=tÉgç=tóéu=ćwáczÉnáçmK=
mçnáżÉà=w=çéaêcáu=ç=éêzÉéêçwadzçnÉ=badanáa=anâáÉtçwÉ=wśêód=ucznáów=á=






OK qłumaczenie na lekcji jęzóka obcego 
=
t= tÉà= częścá= cÜcáałbóm=éêzóéçmnáÉć=w=éunâtacÜ=ç=zaëadacÜ=dódaâtócznócÜ=w=
zaâêÉëáÉ=użócáa=tłumaczÉnáa=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgçW=
NK t= äátÉêatuêzÉ= ëéÉcàaäáëtócznÉà= áëtnáÉàÉ= dófÉêÉncàacàa= éçmáędzó=
tłumaczÉnáÉm= àaâç=fçêmą ćwáczÉnáa=a= tłumaczÉnáÉm=àaâç=ëamçdzáÉäną=
ëéêawnçścáą= EéçêK =hönágëI =OMMMFK =t =zwáązâu =z =tóm =ćwáczÉnáa =
tłumaczÉnáçwÉ= ëéÉłnáaàą= dwa= cÉäÉW= ëą śêçdâáÉm= éçmçcnáczóm= dç=
éêzóëwçàÉnáa= nçwócÜ= ëtêuâtuê= ëóntaâtócznócÜ= á= ëÉmantócznócÜ= çêaz=
éêzóczónáaàą=ëáę=dç=wóâëztałcÉnáa=ëéêawnçścá=tłumaczÉnáaK=
OK táęâëzçść=dódaâtóâów=têanëäacàá=EnéK=oöëäÉêI=OMMMF=êÉéêÉzÉntuàÉ=éçgäądI=
iż= tłumaczÉnáa= naàäÉéáÉà= nauczać= w= małócÜ= gêuéacÜK= t= tÉn= ëéçëób=
ucznáçwáÉ= ëłóëzą= éêçéçzócàÉ= tłumaczÉnáçwÉ= âçäÉgów= á= mçgą= uzóëâać=
wóżëzą=êóżnçêçdnçść=ëtóäáëtóczną=têanëäatuK=
PK tg= hautza= EOMMMW= NQF= çêaz= qçmaëzâáÉwácz= ENVUPW= NSVF= naäÉżó= uczóć=
tłumaczÉnáa= w= çbu= âáÉêunâacÜK= mçdczaë= tłumaczÉnáa= na= àęzóâ= çbcó=
uczÉń= na= éçdëtawáÉ= ëwçácÜ= âçméÉtÉncàá= âuätuêçwócÜ= á= tÉâëtçwócÜ=
éçcÜçdzącócÜ= z= àęzóâa= çàczóëtÉgç= mçżÉ= çddać= tÉâët= wóàścáçwó= zÉ=
wëzóëtâámá= àÉgç= náuanëamá= á= âçnçtacàamáI= natçmáaët= éçdczaë=
Aêtuê=aaêáuëz=hubacâá 
N9U 
tłumaczÉnáa= na= àęzóâ= çàczóëtó= mçżÉ= –= z= tócÜ= ëamócÜ= éçwçdów= –=
çétómaänáÉ=âëztałtçwać=tÉâët=dçcÉäçwóK=
QK gaâ= éçwëzÉcÜnáÉ= wáadçmçI= wóbêanó= êçdzaà= tÉâëtu= mçżÉ= znaczącç=
âëztałtçwać=ëtçéáÉń=têudnçścá=ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉgçK=káÉ=tóäâç=wáążÉ=




RK oçäa= tłumaczÉnáa= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgç= náÉ= zmáÉnáła= ëáę= áëtçtnáÉ= çd=
wáÉäu=äatK=tg=hautza=EOMMMW=QQM=á=nKF=tłumaczçnç=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=éç=
tçI= abó= êçzwáązać= éêçbäÉmó= ëÉmantózacàáI= uśwáadçmáć= ucznáçm=
ëtêuâtuêó= äÉâëóâaänÉ= á= gêamatócznÉ= çêaz= àÉ= wóćwáczóćI= móc=
âçnfêçntçwać= àęzóâá= w= cÉäu= ëtwçêzÉnáa= wáÉdzó=mÉtaàęzóâçwÉàI= a= taâżÉ=
âçntêçäçwać=ÉfÉâtó=nauczanáaK=
SK káÉ= mçżna= zaéêzÉczóćI= áż= àęzóâ= çàczóëtó= ëtançwá= ważnó= czónnáâ=
ëzczÉgóänáÉ= na= éçczątâu= nauczanáa= àęzóâa= çbcÉgçK= jÉtçdó=
bÉzéçśêÉdnáÉI= audáçäángwaänÉ= á= audáçwázuaänÉ= zaâładałó= całâçwátÉ=
wóêugçwanáÉ= àęzóâa= çàczóëtÉgç= z= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK=lbÉcnáÉ= uważa=
ëáęI= áż= użócáÉ= àęzóâa= çàczóëtÉgç= àÉët= âçnáÉcznÉ= dç= éçâazanáa= êóżnác= w=
ëóëtÉmacÜ=àęzóâa=çbcÉgç=á=çàczóëtÉgçK=t=tóm=cÉäu=mçżna=wóâçêzóëtać=
tłumaczÉnáÉ= tóéu= zdaniÉ= w= àęzóâu= çbcóm= à= zdaniÉ= w= àęzóâu= çàczóstómK=
ĆwáczÉnáÉ= tç= ma= za= zadanáÉ= autçmatózacàę= ëtêuâtuê= gêamatócznócÜ=
jęzóâa= çbcÉgçI= natçmáaët= àęzóâ= çàczóëtó= ëtançwá= àÉdónáÉ= éçmçc= w=
zêçzumáÉnáu= çbcÉà= ëtêuâtuêó= gêamatócznÉàK= mçnadtç= ucznáçwáÉ= dzáęâá=
éçêównawczóm= anaäázçm= zàawáëâ= gêamatócznócÜ= zóëâuàą= nçwÉ=
ëéçàêzÉnáÉ= na= ëwóà= àęzóâ= çàczóëtóI= a= máançwácáÉ= dçëtêzÉgaàą= tçI= áż= ácÜ=
jęzóâ=çàczóëtó=taâżÉ=êządzá=ëáę= êÉgułamá= á=mçżna=gç=çéáëać=za=éçmçcą=
âatÉgçêáá=gêamatócznócÜ=EéçêK=eufÉáëÉn=á=kÉunÉêI=OMMMFK=
TK mçdczaë= aâwázócàá= àęzóâa= çbcÉgç= ëłçwnáctwç= çdgêówa= znaczącą= êçäęK=
rcznáçwáÉ=na= ÉtaéáÉ= éçczątâçwóm= nauâá= àęzóâa= çbcÉgç= częëtç= ëáęgaàą=
dç=àęzóâa=çàczóëtÉgç=éçéêzÉz=âçêzóëtanáÉ=zÉ=ëłçwnáâa=báäángwaänÉgç=äub=
éótanáÉ= nauczócáÉäa= ç= ÉâwáwaäÉnt= w= àęzóâu= çàczóëtómK= aódaâtócó=
uważaàąI= żÉ= éçdczaë= têÉnángu= êçzumáÉnáa= tÉâëtów= çbcçàęzócznócÜ=
naäÉżó= mçżäáwáÉ= àaâ= naàêzadzáÉà= âçêzóëtać= z= çàczóëtÉgç= matÉêáału=
jęzóâçwÉgçI=a=cç=za= tóm=ádzáÉ=tłumaczÉnáaK=t=cÉäu=zêçzumáÉnáa=tÉâëtu=
naäÉżó=êaczÉà=éçëáłâçwać=ëáę=àuż=éçëáadaną=wáÉdząI=dáagêamamáI=tótułamá=
êçzdzáałówI= âçntÉâëtÉm= çêaz= âçnÉâtçêamá= zdanáçwómá= á= tÉâëtçwómáK=




UK TłumaczÉnáÉ= mçżÉ= taâżÉ= wëéçmagać= éêÉzÉntacàę= nçwÉgç= matÉêáału=
jęzóâçwÉgç =éçdczaë =êçzmów =äub =dóëâuëàá =na =äÉâcàá =àęzóâa =çbcÉgçK =t =
oçäa=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç 
N99 
taâácÜ= ëótuacàacÜ= éçwánna= máÉć= máÉàëcÉ= dwuàęzóczna= ëÉmantózacàaK=
kauczócáÉä= muëá= dóëéçnçwać= çdéçwáÉdnáâáÉm= danÉgç= ëłçwa= äub=
zwêçtuK=mêzÉâaz=ëłówÉâ=çbcócÜ=náÉ=mçżÉ=bóć=zbót=âłçéçtäáwó=á=nużącóI=
éçnáÉważ=ucznáçwáÉ=báçêącó=udzáał=w=dóëâuëàá=ëtêacą=wątÉâK=tg=kçwaâ=
EOMMMW= NS= á= nKF= fçêma= éêÉzÉntacàá= nçwÉgç= ëłçwnáctwa= éçwánna= bóć=
ëzóbâa= á= éÉwnaI= a= bÉz= wątéáÉnáa= àÉët= náą= éêzÉtłumaczÉnáÉ= nçwÉgç=
słçwnáctwaK=qaâżÉ=_utzâamm=á=bëcÜbacÜ= ENVURW=NPQ= á=nKF=çéçwáadaàą=
ëáę=za=ëóëtÉmatócznóm=ëtçëçwanáÉm=dwuàęzócznÉà=ëÉmantózacàá=na=äÉâcàá=
jęzóâa= çbcÉgçK=tg= nácÜ=dç= tÉgç= cÉäu=mçżna=wóâçêzóëtać= tzwK= tÉcÜniâę=





wóżëzócÜ= ÉtaéacÜ= nauczanáaI= néK= na= ëtudáacÜ= fáäçäçgácznócÜK= fcÜ=




éçdÉàścáa= dç= ëłçwnáâów= dwuàęzócznócÜI= âëztałcÉnáu= âçméÉtÉncàá=
têanëäatçêócznÉàI= wëéáÉêanáu= âçméÉtÉncàá= ántÉêâuätuêçwÉàI= a= taâżÉ=
êçzwáàanáu=äanguagÉ=awarÉnÉssK=
=
PK Badania empiróczne 
=
`ÉäÉm=mçácÜ=badań=bółç=éêzÉdëtawáÉnáÉ=êçäá= tłumaczÉnáa=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=




PK `zó= ucznáçwáÉ= mçgą= uzóëâać= àaâáÉâçäwáÉâ= âçêzóścá= z= ćwáczÉń=
têanëäacóànócÜ?=
QK gaâáÉ=àÉët=naëtawáÉnáÉ=ucznáów=dç=ćwáczÉń=têanëäacóànócÜ?=




PKNK lpinia uczniów o ćwiczeniach translacójnóch 
=
_adanáa= anâáÉtçwÉ= éêzÉéêçwadzáłÉm=wśêód= NMM=ucznáów= äácÉum=w= gawçêznáÉ=w=
maêcu= OMMU= êK= AnâáÉtçwaná= zçëtaäá= éçéêçëzÉná= ç=éêzÉdëtawáÉnáÉ= ëwçàÉà= çéánáá= na=
tÉmat= éêzódatnçścá= ćwáczÉń= têanëäacóànócÜ= çêaz= ácÜ= êçäá= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK=
Aêtuê=aaêáuëz=hubacâá 
200 






ëáę ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉK= tëzóëcó= ucznáçwáÉ= ëą= zgçdná= cç= dç= tÉgçI= áż= áäçść=
éêçéçnçwanócÜ= na= äÉâcàá= éêzÉz= nauczócáÉäa= ćwáczÉń= têanëäacóànócÜ= àÉët= çdéçJ















twa= çbcçàęzócznÉgçK= ka= dêugám= máÉàëcu= EOQBF= éäaëuàÉ= ëáę= éçmçcna= êçäa= ćwáJ
czÉń=têanëäacóànócÜ=w=zêçzumáÉnáu=zàawáëâ=gêamatócznócÜK=mçnadtç=dzáęâá=mçżJ
äáwçścá=tłumaczÉnáa=éçàÉdónczócÜ=ëłówÉâ=mçżna=–=ácÜ=zdanáÉm=–=äÉéáÉà=zêçzuJ


















czÉń= têanëäacóànócÜK= QB= anâáÉtçwanócÜ= uważa= nawÉtI= áż ćwáczÉnáa= tłumaczÉJ
náçwÉ= náÉ= ëą= w= çgóäÉ= éçtêzÉbnÉ= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK= l= mánuëacÜ= taâácÜ=
ćwáczÉń= mówáą= êównáÉż= cá= ucznáçwáÉI= âtóêzó= ëą= za= ëtçëçwanáÉm= tłumaczÉń= w=
éêçcÉëáÉ=nauczanáa=àęzóâa=çbcÉgçK=tóëuwaàą=çná=aêgumÉntI=żÉ=ćwáczÉnáa=tłumaJ




· ĆwiczÉnia= tłumaczÉniçwÉ= są= bardzç= éracçcÜłçnnÉI= a= czas= na= äÉâcài= mçżna=
wóâçrzóstać=w=innóI=ciÉâawszó=séçsóbK=
· qÉ=ćwiczÉnia=wómagaàą=bardzç=częstÉgç=użócia=słçwniâówI=érzÉz=cç=tracimó=dużç=czasuK=














dzó= äÉâëóâaänÉà= á= gêamatócznÉàK= caât= tÉn= ëéêawáaI= áż= ëą= çnÉ= däa= wáÉäu= ucznáów=
wózwanáÉmI=âtóêÉ=náÉëtÉtó=częëtç=éêzÉâêacza=ácÜ=mçżäáwçścáK=
=
PKOK lpinia nauczócieli o ćwiczeniach translacójnóch 
=
t=êamacÜ=mçácÜ=badań=cÜcáałÉm=éçznać=taâżÉ=çéánáÉ=nauczócáÉäá=na=tÉmat=znaJ
czÉnáa= ćwáczÉń= têanëäacóànócÜ= w= éêçcÉëáÉ= éêzóëwaàanáa= àęzóâa= çbcÉgç= w= waêunJ
âacÜ= ëzâçänócÜK= mêzógçtçwałÉm= anâáÉtę= däa= NR= nauczócáÉäá= zatêudnáçnócÜ= w= tÉà=
ëamÉà=ëzâçäÉ=éçnadgámnazàaänÉà=w=gawçêznáÉI=éêzó=czóm=ëâładała=ëáę=çna=éêzÉdÉ=
wëzóëtâám=z=éótań= çtwaêtócÜK= gÉà=wónáâá= éçtwáÉêdzáłó= àÉdnçznacznáÉI= áż=wëzóëcó=
nauczócáÉäÉ= àęzóâów=çbcócÜ=wóâçêzóëtuàą=na= ëwçácÜ=zaàęcáacÜ=ćwáczÉnáa= têanëäaJ
cóànÉI= àÉdnaâ= ácÜ= częëtçtäáwçść= àÉët= êóżnaW= O= nauczócáÉäá= ëtçëuàÉ= tłumaczÉnáa= na=
âażdÉà=äÉâcàáI=T=ëtçëuàÉ=àÉ=częëtçI=R=–=êzadâçI=a=N=–=baêdzç=êzadâçK=QTB=anâáÉtçwaJ
nócÜ= àÉët= zdanáaI= áż ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ= éçwánnó= bóć= częścáÉà= ëtçëçwanÉ= na=







êó= gêamatócznÉK= Q= êÉëéçndÉntów= wóâçêzóëtuàÉ= ćwáczÉnáa= éêzÉâładçwÉ= dç= tÉëtçJ
wanáa= znaàçmçścá= ëłçwnáctwaI= natçmáaët=O= ëéêawdza= dzáęâá= nám= éçéêawnÉ=çéaJ
nçwanáÉ=zàawáëâ=gêamatócznócÜK=tëzóëcó=nauczócáÉäÉ=ëtwáÉêdzáäáI= áż=ëą=zmuëzÉná=
ëamá= éêzógçtçwówać= dçdatâçwÉ= ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉI= gdóż= náÉ= wóëtęéuàą= çnÉ=
äub=wóëtęéuàą=w= náÉwáÉäâácÜ= áäçścáacÜ=w= éçdêęcznáâacÜI= z=âtóêócÜ=nauczaàąK=mçJ
nadtç=àÉśäá=éçdêęcznáâ=zawáÉêa=ćwáczÉnáa=tłumaczÉnáçwÉI=tç=zaëadnáczç=ëą=tç=ćwáJ
czÉnáa=w=éêzÉâładzáÉ=z=àęzóâa=çbcÉgç=na=àęzóâ=çàczóëtóK=qłumaczÉnáÉ=–=zwóâäÉ=z=
















éêÉfÉêuàÉ= tłumaczÉnáÉ= àÉdónáÉ= z= àęzóâa= çbcÉgç= äub= àÉdónáÉ= na= àęzóâ= çbcóK=mêzó=
tóm= wëzóëcó= anâáÉtçwaná= uważaàąI= áż= tłumaczÉnáÉ= na= àęzóâ= çbcó= ëéêawáa=
ucznáçm=wáęâëzÉ=âłçéçtóK=wwáązanÉ=àÉët=tç=z=tómI=áż=ucznáçwáÉ=częëtç=tłumaczą=
słçwç=éç=ëłçwáÉI=cç=w=ÉfÉâcáÉ=daàÉ=błędnó=têanëäatK=
jámç= éçgäąduI= áż= ucznáçwáÉ= uważaàą ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ= za= têudnÉI=
wëzóëcó=nauczócáÉäÉ=ëądząI=żÉ=ëą=äubáanÉ=éêzÉz=ucznáów=á=mçgą=bóć=wéêçwadzanÉ=
zaêównç= däa= éçczątâuàącócÜI= àaâ= á= zaawanëçwanócÜK= pwçàÉ= zdanáÉ= çéáÉêaàą= na=
faâcáÉI= áż= zawëzÉ= mçżna= éêzógçtçwać= taâáÉ= ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉI= âtóêÉ= będą=
adÉâwatnÉ=dç=éçzáçmu=wáÉdzó=ucznáówI=éçcząwëzó=çd=tłumaczÉnáa=éçàÉdónczócÜ=
słówÉâI= a= ëâçńczówëzó= na= tłumaczÉnáu= ëâçméäáâçwanócÜ= tÉâëtówK= mçnadtç= ácÜ=
zdanáÉm=ucznáçwáÉ=têaâtuàą=taâáÉ=ćwáczÉnáa=àaâç=ántÉêÉëuàącÉ=uêçzmaácÉnáÉK=
oÉaëumuàącW=w=çéánáá= nauczócáÉäá=ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ=ëą=éçtêzÉbnÉ=na=
äÉâcàá= àęzóâa=çbcÉgçK=mçmagaàą= w= zêçzumáÉnáu= funâcàá= wóêazów= w= zdanáu= á=w=




jęzócznóK= mçnadtç=ułatwáaàą=ucznáçm=dçëtêzÉżÉnáÉ= êóżnác= äub=éçdçbáÉńëtw= áëtJ
náÉàącócÜ=éçmáędzó= àęzóâáÉm=çbcóm=a=çàczóëtómI=a= taâżÉ=wëéáÉêaàą= êçzumáÉnáÉ=
tÉâëtu=w=àęzóâu=çbcómK=
=
PKPK Ćwiczenia translacójne w podręcznikach 
=
gaâ= àuż=wczÉśnáÉà= ëtwáÉêdzçnçI=nauczócáÉäÉ=muëzą=ëamá=çéêacçwówać ćwáczÉnáa=
têanëäacóànÉ=na=ëwçàÉ=zaàęcáaI=éçnáÉważ=náÉ=ma=ácÜ=w=éçäëâácÜ=nçwócÜ=éçdêęczJ
náâacÜ=dç=nauâá=àęzóâa=çbcÉgç=aäbç=àÉët=ácÜ=baêdzç=náÉwáÉäÉK=mçdêęcznáâá=áméçêJ
tçwanÉ= –= àaâ= zauważa= fäuâ= EOMMUW= PPMF= –= náÉ= zawáÉêaàą ćwáczÉń= tłumaczÉnáçJ
wócÜI= éçnáÉważ=náÉ= ëą= ëâáÉêçwanÉ=dç=çdbáçêców=z= âçnâêÉtnÉgç= âêaàuK=w= tÉgç=




















ŚmáÉcÜçwëâáÉà= çfÉêuàÉ= êóżnçêçdnÉ=ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉK=ka= éçczątâu= âażdÉgç=
êçzdzáału= dçëtęéna= àÉët= äáëta= tÉmatóczna= zÉ= ëłówâamá= á= zwêçtamáI= éêzó= âtóêócÜ=
éçdanç=éçäëâáÉ= ÉâwáwaäÉntóK=mçnadtç=w=éçdêęcznáâu=zaéäançwanç= ëÉêáę= êóżnçJ
êçdnócÜ=ćwáczÉń=éêzÉâładçwócÜI=taâácÜ=àaâW=tłumaczÉnáa=z=àęzóâa=çbcÉgç=na=àęzóâ=
çàczóëtó=á=çdwêçtnáÉI=tłumaczÉnáa=éçàÉdónczócÜ=zdań=çêaz=całócÜ=tÉâëtówI=tłumaJ
czÉnáa= maàącÉ= na= cÉäu= zaëtçëçwanáÉ= çdéçwáÉdnácÜ= ëtêuâtuê= gêamatócznócÜ= äub=
nçwÉà= äÉâëóâá= EëłówÉâI=zwêçtówI=âçäçâacàáFK= katçmáaët= éçdêęcznáâ=AääÉs= âäar=zaJ
wáÉêa=àÉdónáÉ=âáäâa=ćwáczÉń=têanëäacóànócÜI=âtóêÉ=éçàawáą=ëáę=àaâç=éçdëumçwanáÉ=
danÉgç=êçzdzáału=á=éçäÉgaàą=na=tłumaczÉnáu=zwêçtów=áLäub=zdańKN=
                                               




t= zwáązâu= z= tómI= áż= nauczócáÉäÉ= dóëéçnuàą= náÉwáÉäâám= wóbçêÉm= éçdJ
ręcznáâówI=âtóêÉ=çfÉêuàą ćwáczÉnáa=tłumaczÉnáçwÉI=zmuëzÉná=ëą=ëáęgać=éç=matÉJ
êáałó= dçdatâçwÉI= taâáÉ= àaâ= êÉéÉtótçêáaK= aç= matÉêáałów= uzuéÉłnáaàącócÜ= mçżna=
náÉwątéäáwáÉ= zaäáczóć= êÉéÉtótçêáa= gêamatócznÉ= á= äÉâëóâaänÉ= _ęzó= EOMMQ= á= OMMTFI=
mtaâ= á= oánâ= EOMMTF= çêaz= éêacę= zbáçêçwą= éçd= êÉdaâcàą= `zçcÜêaäëâáÉgç= EOMMMFK=
tómáÉnáçnÉ=tu=éçzócàÉ=zawáÉêaàą=wéêawdzáÉ=dużą=áäçść ćwáczÉń=têanëäacóànócÜI=




mçżäáwçść= wóâçêzóëtanáa= tłumaczÉń= w= cÉäu=utêwaäÉnáa=danÉà= ëtêuâtuêó= gêamaJ







ścáÉà=nauczócáÉäÉ=wóâçêzóëtuàą= àÉ=dç= Éâëéäáâacàá= zàawáëâ=gêamatócznócÜI=uśwáadçJ
máÉnáa= êóżnác= máędzó= àęzóâáÉm= çbcóm= a= çàczóëtóm= çêaz=dç= éêÉzÉntacàá= nçwÉgç=
słçwnáctwaK=l=wáÉäÉ=êzadzáÉà=ëtçëuàÉ=ëáę=àÉ=w=cÉäu=âçntêçäá=ÉfÉâtów=nauczanáa=éçdJ









wáęâëzçść= nauczócáÉäá= àęzóâów= çbcócÜK= w= éçwçdu= çdÉàścáa= çd= mÉtçdó= gêamaJ
tócznçJtłumaczÉnáçwÉà=w=znacznóm=ëtçénáu=zêÉzógnçwançI=náÉëtÉtóI=w=éçäëâácÜ=
éêçgêamacÜ= nauczanáa= àęzóâów= çbcócÜ= á= éçdêęcznáâacÜ=z= ćwáczÉń= éêzÉâładçJ
wócÜ= àaâç= mÉtçdó= ÉâëéäáâacàáK= t= zwáązâu= z= tóm= nauczócáÉäÉ= ëą= zmuëzÉná= dç=
ëamçdzáÉänÉgç= çéêacçwówanáa= taâácÜ= ćwáczÉń= äub= âçêzóëtanáa= z= náÉ= zawëzÉ=
aâtuaänócÜ=matÉêáałów=uzuéÉłnáaàącócÜK=
oÉaëumuàąc= naäÉżó= ëtwáÉêdzáćI= áż= tłumaczÉnáÉ= çdgêówa= znaczącą= êçäę= w=
éêçcÉëáÉ=dódaâtócznómI=a=ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=–=àaâ=éçdâêÉśäa=fäuâ=EOMMUW=QMF=
–= êçzwáàaàą=w= ëéçëób=zántÉgêçwanó=âçméÉtÉncàę= äÉâëóâaänąI= gêamatóczną=çêaz=








_utzâammI= tK= á= bëcÜbacÜI= pK= NVURK= „mêánzáé= dÉê= bánëéêacÜágâÉátLoçääÉ= dÉê=
juttÉêëéêacÜÉ”K= EwF=açnnÉêëtagI= gK= á= hnaééJmçttÜçffI= AK= EêÉdKF= hçngrÉssJ






eufÉáëÉnI= _K= á= kÉunÉêI= dK= OMMMK= AngÉwandtÉ= iinguistiâ= fĆr= dÉn= frÉmdséracÜäicÜÉn=
aÉutscÜuntÉrricÜtK=cÉênëtudáÉnÉánÜÉát=NSK=_ÉêäánW=iangÉnëcÜÉádtK=
fäuâI= gK= OMMUK= „qłumaczóć= czó= náÉ= tłumaczóć= na= äÉâcàacÜ= àęzóâa= çbcÉgç”K= EwF=
Jęzóâi=lbcÉ=w=pzâçäÉ=RW=POJQNK=
hautzI= rK= OMMMK= eandbucÜ= aidaâtiâ= dÉs= ÜbÉrsÉtzÉns= und= açämÉtscÜÉnsK= jĆncÜÉnW=
áudácáumK=
hönágëI =cKJdK =OMMMK =„ÜbÉêëÉtzÉn =ám =aÉutëcÜuntÉêêácÜt? =gaI =abÉê =andÉêë>”K =EwF =
crÉmdséracÜÉ=aÉutscÜK=eÉft=OPW=SJNPK=














EêÉdKFI=aÉutscÜ= äÉrnÉn= und= äÉÜrÉn=mit=iÉÜrwÉrâÉnK=sÉrgangÉnÜÉitK=dÉgÉnwartK=wuJ
âunftK=iubäánW=tódawnáctwç=rj`pW=VVJNNOK=
